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2005 Cedarville university Baseball 
Notre Dame at Cedarville (Game 2) 
3/17/05 at Cedarville, OH 
Notre Dame 6 (6-9) Cedarville 8 (4-9-1) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Lehmer, Todd cf ...... .. .. 3 1 2 1 0 
Gray, Andy lf ..•.•...• .. . 2 1 1 0 2 
Taulbee, Dustin ss •.••... 3 1 0 0 0 
Schmitz, Eric rf .• . ••. .. . 3 2 2 0 1 
Kovach, Jeff 3b •.. . ••.• .. 3 0 0 0 0 
Rhoads, John ph ••••••••• 1 0 0 0 0 
Barnes, Paul lb ••• .. .•• .. 4 0 0 1 0 
Sturrup, Caleb dh .......• 2 0 0 0 1 
James, Anthony c •......•• 3 0 2 1 0 
Lewis, Derek pr ......••. 0 1 0 0 0 
Palagyi, Chris 2b ........ 2 0 1 0 0 
Smrdel, Luke p ••... .. ••. . 0 0 0 0 0 
Rico, Ryan p • .. .•• .. ••• . 0 0 0 0 0 
Totals .••..•••....•.....• 26 6 8 3 4 
Score by Innings R H E 
Notre Dame .•........ 400 001 1 - 6 8 1 
Cedarville ••..•••... 000 206 X - 8 9 1 
0 5 0 0 
1 1 0 2 
1 1 2 3 
0 1 0 0 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
0 4 0 0 
0 0 0 0 
0 5 1 0 
0 0 0 0 
0 1 1 2 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
5 18 5 7 
Allen, Travis cf •....••.. 4 1 1 0 0 0 1 0 0 
Totten, Matt lf/2b ..•••.. 3 0 0 0 1 0 0 0 0 
Houchin, Matt rf/p ..••... 2 1 2 1 2 0 0 1 0 
Rantz, A,J. pr ••..••.•.. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Reeder, Richie 3b ..•.••.• 2 2 2 1 2 0 0 0 0 
Lowe, Jeff dh ••...••..•.• 4 1 2 1 0 0 0 0 5 
Pwmnell, Alex c .......... 3 0 1 2 0 1 5 2 0 
Eistentrager, Mark pr/rf 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Noble, Andrew lb .•......• 3 0 1 0 0 0 10 0 0 
Hubler, Tim 2b/ss ........ 2 1 0 1 0 1 4 0 1 
Marvin, Eric ss .......... 2 0 0 0 0 0 1 2 0 
Owens, Matt lf ....•.•... 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Snow, David p ..•.. .. •... . 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Lutes, Bryan p •...••.... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Westenbarger, Philp .... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .••.•.•• . ...• .. .•.• 26 8 9 6 5 3 21 7 6 
E - Barnes; snow. DP - Cedarville 1. LOB - Notre Dame 7; Cedarville 6 . 2B - James; Houchin(!); Pummell(2) . HBP - Lehmer; 
Taulbee; Sturrup; Palagyi. SH - Hubler(!). SB - Lehmer; Eisentrager(3); Hubler(2). cs - Gray; Schmitz; Allen. 
Notre Dame IP H R ER BB SO AB BF Cedarville IP H R ER BB so AB BF 
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
Smrdel, Luke •••••••• 5.2 9 8 6 3 3 25 29 Snow, David ••.•••.•• 4.0 5 4 0 2 4 15 20 
Rico, Ryan •.....•... 0.1 0 0 0 2 0 1 3 Lutes, Bryan .•.••... 1.0 1 0 0 0 0 3 3 
Westenbarger, Phil .. 1.0 2 1 1 1 0 5 7 
Houchin, Matt •••.... 1.0 0 1 1 1 1 3 4 
Win - Westenbarger (1-0). Loss - Smrdel (), Save - Houchin (1). 
WP - Smrdel. HBP - by Snow (Lehmer); by Snow (Taulbee); by Snow (Sturrup); by Westenbarger (Palagyi). BK - Smrdel; Houchin 2 . 
umpires - HP: John Mileski lB: Bruce Meyer 
Start: 3:10 pm Time: 1:55 Attendance: 50 
Game: GAME-14 
